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巻 7号 1–24頁（1946）、同巻 9・10号 1–29頁（1946）。この論文は後に修正加筆され
「順法精神」として川島武宜『近代社会と法』（1959）に収録。
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(4) Takeyoshi Kawashima, “Dispute Resolution in Contemporary Japan”, Arthur von

































































(8) Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (1975),
193–194. フリードマンは一般国民の間の法文化を外的法文化 external legal culture、
法専門職の間の法文化を内的法文化 internal legal cultureとして区別している。P.223.
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参照、Conciliation, David S. Clark ed., Encyclopedia of law & society: American






































(17)米国のデータはCivil Litigation Research Projectから得られたものである。Civil


































(21) Deborah R. Hensler et al., Compensation for Accidental Injuries in the United
States (1991), p.121, Table 5.2.
(22) Hensler et al. (1991), p.157, Table 6.5.
(23)ヘイリーの論考は、川島の法意識論に対する反論として、日本の訴訟制度を中心とした制
度の問題を指摘したものである。John O. Haley, The Myth of the Reluctant Litigant,



















































　 800万円以上 0.716 ** 0.673 **
学歴（参照：中学校） ** **
　高等学校 1.392 ** 1.254 *
　短期大学・大学・大学院 1.637 ** 1.477 **
職業（参照：経営者・役員） ** **
　常勤一般従業員 0.857 0.687 *
　家族従事者・主婦・主夫 0.716 * 0.609 **
　学生・無職 0.754 0.681 *
同じ地域における居住年数（参照：10年未満） ** **
　 20年以上 30年未満 0.803 ** 0.802 **
　 30年以上 40年未満 0.733 ** 0.767 **
　 40年以上 0.524 ** 0.522 **
相談できる法専門職がいるか（参照：どちらもいない） ** *




る問題経験者の割合について、参照、Pascoe Pleasence, Causes of Action: Civil Law
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　相談できる人がいる 1.244 ** 1.201 *
相談できる保険会社社員がいるか（参照：どちらもいない） ** **
　相談できる人がいる 1.306 ** 1.267 **
相談できる民生委員がいる（参照：どちらもいない） * *
　紹介してもらう当てはある 0.826 * 0.796 *
　相談できる人がいる 0.866 * 0.853 *
法律を勉強したことがある（参照：ない） 1.406 ** 1.359 **
弁護士を利用したことがある（参照：ない） 2.426 ** 2.394 **








定数 0.144 ** 0.215 **
モデル I: N=10,425, Hosmer & Lemeshow p=.378, Nagelkerke R2=.070













































































































































































































































定数 .010 .012 .034 .095 .000 .037
Model I: n=1,025, Nagelkerke R2=0.384, Hosmer & Lemeshow, p=0.831
Model II: n=1,301, Nagelkerke R2=0.244, Hosmer & Lemeshow p=0.169
Model III: n=1,389, Nagelkerke R2=0.331, Hosmer & Lemeshow p=0.289
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定数 .001 .011 .040 .123 .000 .014
Model I: n=1,057, Nagelkerke R2=0.447, Hosmer & Lemeshow p=0.445
Model I: n=1,349, Nagelkerke R2=0.389, Hosmer & Lemeshow p=0.389














































































































































































































定数 .000 .000 .000 .001 .000 .000
Model I: n=1,057, Nagelkerke R2=0.523, Hosmer & Lemeshow p=0.724
Model I: n=1,349, Nagelkerke R2=0.439, Hosmer & Lemeshow p=0.538




























































































































































































































































































































定数 .035 .000 .287 .105 .000 .000
Model I: n=848, Nagelkerke R2=0.600, Hosmer & Lemeshow p=0.944
Model II: n=1,011, Nagelkerke R2=0.482, Hosmer & Lemeshow p=0.275
































































P値 オッズ比 P値 オッズ比
問題類型 消費者問題 0.044 0.334 0.000 0.069
不動産問題 0.447 0.632 0.073 0.367
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雇用上の問題 0.291 0.563 0.007 0.218
家族親族問題 0.000 4.673 0.109 1.953
事件事故 0.001 0.200 0.000 0.160
近隣関係 0.061 2.193 0.005 0.257
法専門職とのコネクションなし 0.232 0.714 0.000 0.225
紹介してもらえる 0.229 0.639 0.029 0.471
過去の弁護士利用なし 0.651 0.863 0.000 0.092
過去の裁判所利用なし 0.046 0.503 0.402 0.754
法律関連性意識 まったくない 0.000 0.163 0.000 0.067
あまりない 0.000 0.168 0.000 0.249
いくらかある 0.000 0.398 0.000 0.281
金銭コスト懸念 まったくない 0.000 0.173 0.000 0.213
あまりない 0.036 0.507 0.100 0.562
いくらかある 0.365 0.776 0.414 0.771
相手方との関係への影響の考慮 まったくない 0.878 1.059 0.006 2.864
あまりない 0.587 0.826 0.264 1.545



























































































P値 オッズ比 P値 オッズ比
法律問題 消費者問題 0.000 0.148 0.003 0.039
不動産問題 0.069 0.477 0.074 0.140
賃貸借問題 0.116 0.464 0.281 0.388
雇用上の問題 0.002 0.277 0.143 0.373
家族親族問題 0.013 2.212 0.000 6.524
事件事故 0.000 0.170 0.000 0.134
近隣関係 0.026 0.517 0.106 0.417
法専門職とのコネクション・なし 0.000 0.387 0.051 0.499
紹介してもらえる 0.009 0.484 0.501 0.736
過去の弁護士利用なし 0.000 0.205 0.001 0.311






































家族・親族類型ダミー 61.19 ** 4.10 * 8.39 **
大卒ダミー 0.44 3.27 * 0.19
法学習経験 1.20 0.32 6.19 *
法律業務経験 0.37 1.27 0.72
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司法相談 7.88 ** 59.15 ** 3.09
その他相談 2.16 0.74 0.83
評判・関係尺度 0.48 * 0.79 1.08
コスト意識尺度 0.71 3.88 * 2.03
重大性尺度 2.52 † 1.37 0.60
明瞭性尺度 2.36 2.84 6.23 †
相手方の正しさ 0.53 0.50 1.19
過去の弁護士利用 1.16 6.25 ** 0.83
過去の裁判所利用 24.75 ** 7.01 ** 12.47 **
n=884, Nagelkerke R2=.602












原告・申立人 51. 9％ 78. 9％ 44. 4％





































































































































問題で相談した人の 30％、金銭問題で 31％、賃貸借問題で 32％がCABに相談してい
る。これらの問題ではCABが最初に相談した機関のなかで第 1位である。Hazel Genn,
Paths to Justice: what people do and think about going to law (1999) 107, 124, 131.
(44)最初に相談した人の 27％が労働組合に相談している。CABに相談した人の割合は 23
％である。Hazel Genn (1999) 111.
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(47)この点については、参照、Murayama, Masayuki, 2010 “The Origins and Development
of Family Conciliation in Japan: A Political Aspect,” Journal of Social Welfare &
































‘Conciliation’, David S. Clark ed., Encyclopedia of law & society: American
and global perspectives (2007)
Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective
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